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VARE NATURLIGE HUMUSTYPER. 
A!v dosent dr. Hans Glømme. 
(Fortsettelse ifra hefte 5, 1933.) 
fl. Mineralgrunnens og den vertikale stofftransports betyd- 
ning for humustypenes utvikling og egenskaper. 
1. MDNE'RAIJORJUNNENS VIRIKNING PA HUMUSEN. 
:t de nordiske land er de løse avlelrlnger dannet under og efter 
siste Istid. Dennes bortsmeltnmg mener man nu Ikke ligger lenger 
enn ca. 10,000~15,000 år 'tilhake i tlden. Vårt jordmateriale er altså 
av relativt ung alder. Og temperaturforhnldeno på våre breddegrader 
gjØr at den kiemiske forvitring foregår cned liten intensitet'. Våre 
løse avielrlnger er derfor i det vesentlage mekanisk opknust bergarts- 
materiale. Det har ikkje som i mange andre 1Strø,k .av kloden gjennem 
omvandlinger blitt llkeartet. I henhold herbil Iigger det nær å tenke 
,at det ohergartsmateria1e hvorav jorden er 'opståbt, har. uli:k innfly- 
telse på humusens og i d,et hele jordsmonnets utvikling og egenska- 
per. Dette viser sig dia også 'å være til folle. 
8to,rt sett fonner man således et hedre omdannet humusdekke der 
hvor jorden er opstått av baserike, lett forvttrelåge bergarter, som 
silur og fyllit, enn hvor oprlnnelsesmateriajet -er grunn'fjellsbergarter 
(gneis og granitt», kvarcsiter eller kalkfattig sandsten. Spesielt trer 
forskjellen tydelig rrem i skrånende terreng. Innen Oslofeltet finne: 
man således, hvor jorden er iopståt!t av silur, orte et muldartet 'humus- 
dekke selv i barskogen. I skråninger har omdannelsen otte gått så 
raskt at huerrusdekket er meget tynt. Også der hvor bare en del av 
mineralmateraalet består av lett rorvttrelige bergarter, gjør dette sig 
sterkt 1gje1denide. Mange steder ,i MjØs- og RandsfjOirdtraktene finner 
man mer ener mindre av silurtsk materiale i de løse avleiringer også 
utenom den egentdige silur. Her foregår i skrårunde terreng en for- 
holdsvis rask omvandling av det organiske materiale. Prøver fra de 
vakre skoglier ved Mj'ØSen i Biri og mot Rands1fjorden på Hadeland 
viser således et næsten 'fullstendig humifisert materiale samtidig som 
den totale mengde av ophopet humus er liten. 
Noe lignende er tilfelle andre steder i &Hurområd.ets nærhet (,f. 
eks. 'Snerting•dal) 'hvor der optrer en del lettforvttreltg materiale i 
jor-den. Otte synes mengden herav som lar sdg Iakbta meid det blotte 
Øie, å være gariske liten. Men endog i nordvendte lier forhcldsvis hØ'i~ 
over havet foregår dog omsetningen av det orgaruske avtall langt 
hedre enn man skulde vente. I skråningene finner man praktisk talt 
overalt mulddannelse. Også i det svakere heldende terreng er humus- 
dekket mørkt og forholdsvis g:Odt omdannet, om man enn her oftest 
erkjenner råtrumuskarakteren. Denne forholdsvis raske omdannelse 
2.v det organiske unateriale i de nordvendte lier, som til dels rekker 
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30,0-600 .m. o. h., må i hvert fall for en del skyldes inmholdet av base- 
rikt, liett forwitrelig bergartsmateriale. 
Også i visse .strøk sønnenfor sparagmttrformasjonen foregår hu- 
musdannelsen, selv i ganske stor heide over havet, påfa:Hen-d:e gunstig, 
Det er f.eks. ,tilifelle i visse deler av Brøttum 'og Ringsaker almennin- 
ger. I det .skrånende terreng tinner man også her meget ofte et for- 
holdsvis vel omdannet hurnusdekke. Jorden inneholder her en del 
skifermateriale. Det -er overveiende sannsynlig at dette lett rorviter- 
lige 'materiale for en del er skyld i den gunstdge ornsetnmg. 
Man /finner dog også innen de nevnte trakter med større eller 
mindre mengder Iett torvitrellg, baserlkt materrale i jorden, til deis 
typts:k r åh umus, .spesielt, er det tilfelle på horisontal mark, særlig hvor 
lyng arter har inn1Vanrdr·et i større mengder. 
Rea•ksjonen i humusdekket er sterkt, Influert av det bergarts- 
materiale hvorav jorden er opstått. spestelt er virkningen påtagelig 
i skråninger. I Ringisa·ker Asmar'k har man således funnet pH-ivier- 
dier helt op til ,6 ,2 i tett tbunnv-egetasjonis1lø.s granskog i sterk syd- 
helding. EHeirs lhar verdier rnellem 5,IQ og 6·,0 hyppig forekommet in- 
nen :;si 1ur:Sit;røkets skogtrakter. I tilsvarende strøk innen grunnfjells- 
området ligger pH-verdiene betydelig lavere. Også når vi betrakter 
reaksjonsforholdene er det i det skrånende terreng at det baserike 
bergarternatertale har .gjort sig sterkest gjeld-ende. På nonsontal 
mark er virkningen betydelig mindre. Fhrskjellen mellern humus- 
dekkets beskaffenhet på 'horisontal mark og skrårunger er, som vi 
senere skal se, ikke bare 'begrenset til steder lhv,or kalkrike, lett for- 
vlterlige bergarter optrer. Men forholdet er her mest fermtredende. 
På rutratdannelsen i ,jor-den øver oprinnelsesoergartenes base- og 
nærlngslnnnold en overordentlig stor innflytelse, Den muldartede hu- 
mus som oftest ifinnes i kalkrike strøk, viser gjerne livlig ni:tratdan- 
nelse. Undbagelser kan dog forekomme, nemlig hvor terrenget er 
horåsontalt og nedbørsmengden torholdsvis stor, .slik at det opleste 
,kalkmateriale er utsast for stadig utvasknång fra :vekstsk:tkteit. 
Spørsmålet om kalkens virkning på rittratdannelsen er ellers un- 
,ci,erk,a,stert omfattende laburatorteundersekelser. Man har undersøkt 
hvordan forskjellige mengder av ulike stoffer virker på nttratproduk- 
sjonen i humus av god, enidlere og dårlrg kvalitet. Disse undersøkel- 
ser har da tydelLg v1<.s1t at der ikke finnes noe annet enkelt stoff som 
har Så stor innflytelse ,på jordens mtratproduksjon som kalken. Ef'teT 
all sannsynlighet er det 'ikke bare på nitratdannelsen, men på det 
organiske materdales omsetning i det :hele kalken 1Øver en sådan sti- 
mulerende virkning. 
På tross av den i det hele stenkt sttmulerende virkning kalken 
øver på jordens kvelstotromsetnmg, er dog virkningen ved t.ilsetning 
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av kalk under den beniyittede ·forsøkstid, 4 måneder, ikke alltid effek- 
rttv. Der kan optre så .ugunstdge humustyper at kalkning i:k:k,e alltid 
får nitratdannelsen i gang. Der kan på den 'annen side også optre 
så kalkrike, naturlige humustyper at ytterligere kalktilsetning ikke 
fremmer omsetningen, I hurnustyper av midlere kvantet har derimot 
kalktdlsetnmg allrtid· 'fremmet mtratdannelsen betydelig. 
Også spørsmålet om virkningen av berggrunnens kaltavgivelse på 
humus-ens natratproduksj on er undersøkt. Grunnlaget for disse un- 
dersøkelser var Goldsohmidts ·påvisning av at omtrent halvdelen av 
ka!limeng-den i den norske 'fj-ellgrunn var bundet i glimmer og at dette 
glimmer, spesielt bd.ot:it,, forholdsvis lett avga kali til [ordopløsningen 
Videre at pulvertserte glimmer.mineraler ved vekstforsøk viste utpre- 
g-et kaltvirkning. Laboratorieforsøkene med tilsetning av pulverisert 
glimmer til forskjellige hurnustyper viser at mtratdannelsen i flere 
ttltelle, særlig i de midlere humustyper, -er blitt fremmet. Disse un- 
dersøkelser tyder på at en biotitrik jordbunn, som vi særhg finner 
innen og nær g,l'immemkif,er-fy1Ht'formasjonen, skulde virke gurustig 
på nitrat-dannelsen. De foran refererte undersøkelser støttes også av 
rorsøk med talsetaung ruv nærmgsstorrer til ulik humus :og best-em- 
ruelse av dettes virknirig på nrtratproduksjonen. Det har ved disse 
undersøkelser vist sig at omsetningen i det fange 1Øp aut-id vil sti- 
muler-es ved næringis;ttUø,r,sel tal vår-ei almtndengnet mer eller mindre 
utvaskede nærmgsrattige humustyper. Disse undersøkelser bekrerter 
da ytterligere den almlndellge antagelse at bergartsmaterialet virker 
gunsttgere på humuserns omvandling j,o lettere det avgir næring ved 
torvrtrmgen. Fra silur.strøkene på Hadeland og andre steder toreltg- 
ger iakttagelser som viser at på den grunne forvitringsiord over skifer 
og kalksten .finner man næsten alltid -en godt omdannet overordentlig 
grynet muld. 
Hagem og Gaarder påpeker også fra sine undersøkelser på Vest- 
la.ndet at kalkrikt skrtermatertale i undergrunnen har rremmet om- 
vandlmgen så der har opstått en grynet muld. 
De iakttagelser 'fra vårt eget land som i det 'foregående er rete- 
rert, bekreftes fullt ut av utenlandske undersøkelser. 
Den svenske forsker Tamm fant således at fj,eUgrunnen var av 
betydning for haimusdannelsen og humusens egenskaper for det !fø·r- 
ste ved å være bestemmende for terrengforholdene. Videre ved å 
være avgjørende for den naturIige drenering, men endelig også ved de 
Iorvitrmgsprodukter som avgis dels 'fra fjellgrurmen, dels 1.fra det berg- 
artsrnaterrale som inngår i selve jord-en. Av disse forvttrmgsproduk- 
ter var kalken av størst ibetydning fordi den både direkte og indirekte 
er så vrktdg for mikroorganismenes trivs-el. I henhold til kalkens store 
betvdning inndeler Tamm bergartene med hensyn til virkningen på 
joirdsmonnet j 4 ·~mpper erter sin kalkavgivelse: .Meget, liten kalk- 
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avgivelse viser kartsiter og kvantsråke sandstener. Hvor jorden he- 
står av slike bergarter utvikles lett ugunstig råhumus. Gneis og gra- 
nitt har ·midLer,e kaLkvirkning og prcduserer også i alrmndelrghet rå- 
humus under naturlige forhold. Større kalkvirkning har diabas-er og 
andre baserike gabbroer. Den største k,alkvirkning og kalkavgivelse 
vi-ser de kaåkrtke siluriske bergarter. Når disse optrer i jorden, trek- 
kes hurnusdannelsen i gnmstlg retning. Por,dringsfuUe vekster op- 
trer. Innen Va:r-mlands hyperittra,kter fant Tamm at selv en Iiten 
innblanding av baserikt bergart,smateriale er nok W å ,gi jord-en base- 
rikt preg. I visse tilfelle kan stor kalkavgivelse røre til .at omdan- 
nelsen går for raskt, så jorden derved forring-es. Også Hesselman 
fremhever det baserike og spesielt kalkrtke bergiartsmateri:ales store 
betydning for humusens omsetning og reaksjonsforhold og at topo- 
grafien herunder øpiller en vikti.g rolle. 
2. DEN VERTIKjAJLE STOFFTRANSPOORTS BETYDNING FOR 
• HUMUSDEKKETS BES:æAFFENHET. 
Den vertikale storttransport står i 'første rekke i forbindelse med 
sigevarmsmengden. Denne bestemmes igjen av forholdet mellem 
nedbør og fordunstnlng. Sig,eivannsmengd-en plei-er å tilta med Øken- 
de nedbør og fallende temperatur. Utvas,kningen av [ordens øvre 
skikter i vårt land .skulde i Jø-lg,e dette stort sett tilta eft,erhver.t som 
vi beveger oss fra de varmere, sydlige og lavere Uggende .strøk til de 
nordligere, helere, koldere og ne1dbørsriker,e. 
De foreliggende undersøkelser bekrefter også stort sett denne re- 
gel, men lokale forhold ,S'O'm topografien, grunnvannets bevegelse, cp- 
rmnelsesmaterialet, berggrunnens og vegetasjonens beskattennet kan 
<log i mange tilfelle gripe rnodrnserende inn. 
N€dbør.svannets overskudd siprer nedover i jordlagene til grunn- 
vannet og videre til elver og bekker, som fører det tn innsjøer og ha-- 
vet. Dette sigevann opløser og bortfører rnatreiale fra ide ØHe jord- 
lag. Særlig går det sterkt ut over de baserike bestanddeler, og bort- 
tørelsen blir naturligvis større j,o mer sigevann der optrer På denne 
måte dannes utvaskede jordprofiler, eller po.dsolp'rofller , som er den 
fullstendig dominerende profiltype innen vårt bawkogt,erreng. Det 
Iigger nær å tenke at denne nrtvaskning må ha betydning for humus- 
dekkets utvikling ,o.g egenskaper. 
Når nitvaskningen går så sterkt ut over de baserike bestanddeler, 
må reaksjonsrornotdene 'påvirkes. Jo sterkere utvasknmg, dess surere 
blir jorden. Den økede surhet fremmer ytterligere utvaskningen, rdet 
en del av humusmaterralet , når det blir ttlstrekkelig 'ba1sefa:tti:g. og 
surt, går i oplesnang. Det opløste rrumusmatertale ikan dels direkte 
øke jordvannets oplesningsevne o,g dels virker det som beskyttelses- 
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kolloid og Øker derved Indirekte vekktransporten av stoffer. 
Eft.er hvert som !fordunstningen fra jordoverflaten tiltar blir det 
naturligvis mindre og mindre sigevann. Vi korruner på denne måte 
til .slutt til en grense, da Ingen utvaskning lenger finner sted. Og hvi.s; 
nedbøren blir ennu mindre i forhold til fordunstningen, får den opad- 
gående næring.sstorrtransport overvekt over den nedadgående; vi får 
utviklet profiler med ophopntng av salter i overflaten. 
Det er klart at denne endring i næring,s..stofftran.sporten påvir- 
ker reaksjonsrorholdene i jorden. Med avtagende utvaskning trek- 
kes reaksjonen i de øvre jordfag i alkalisk retning, og når transporten 
av næringssetter opad er i overvekt over utvaskningen kan temmelig 
høle p H-verdrer nåes. 
Den ovenfor berørte næringsstofftransport i jordprofilet 'har ikke 
alene tnnrlvteise på reakslonsrornolcene, men også på omsetnings- 
hastighet og omvandltrigsgrad. Hvor utvaskning,en er liten eller in- 
g-en, eller hvor der skjer en svak ophopning av nærinssstotrer i over- 
flaten, foregår gjerne en rask omdannelse av det organiske materiale 
så ophopnlngen herav blir Iorholdsvis 1iten. Humusdekket på så- 
danne sted-er 1blir lett rnuldartet, godt blandet rned mineralmateriale 
og viser i det hele gunstige omsetmngsrornolc. De utvaske-de pro- 
filer viser derimot i naturlig tilstand en langsornmere omsetning, der 
ophopes større cnengder organisk materiale som vanskelig blandes 
'med mineraljorden. Man får et mer eller mindre råhumusartet 
humusdekke. 
Omfattende undersekelser i de nordiske land viser at den vertt- 
kale stofrtransport er av rneget stor betydning for bumusdekkets 
kvelstorrornsetnmg. Der hvor den nedadgående stofftransport er i 
så stor overvekt at man får utviklet podselprofiler ell-er utvasket 
jordsmonn, scopoer humusens kvelstorromsetning cp med produksjon 
av ammoniakk, Nitrtfikasjon foregår derirnot prakttsk talt aldri, og 
denne omsetning er også vanskelig å få i gang ved kunstige inngrep: 
Det ser ut til at ,jo større utvaskningen er, dess fastere er kvelstorfet, 
bundet i det organiske jordmateriale. Dette forhold bekreftes av on 
rekke Jabora'toneeksperimenter, som viser at tdlsetning av små næ- 
rfngsmengdør har en stimulerende virkni.ng på riitr atdannelsen i de 
nærtngsratttge hurnustyper som er almindellgø hos oss. Det syn-es 
å være et hyppig lf-enomen at den nedadgående .stofftransport hem- 
mer rutratdannelsen. 
På brunjord-en, hvor utvaskningen er svak, ,er riæsten aHUd hu- 
musen nitrifiser-ende. Det samme er også taltelle med humus hvor 
uer er svak anrikning på lettopløseligc salter Blir derimot saltop- 
hopningen stor, kan det nedsette nitrat.dannelsen. 
Dette avhengighetsforhold rnellem humusens beskaffenhet og næ- 
ringsstotf'transporten t jordprorilet kan ha flere årsaker. Det er såle- 
des en kjent sak ,a,t ,jordens mikroorganismer må ha t.ilgang ,p:å mine- 
ralsse næringsstoffer for å utfelle sin virksomnet.; men ved sigevannet 
· før-es den lett tilg,j,engelige næring vekk fra bumusdekket. Og bortfø- 
relsen er naturhgvis mer rntens .jo større mengder sigevann der optrer. 
Vi får altså med andre ord en hemrung av den mikrobiologiske virk- 
somhet i jorden som rølge a'V utlutningen, Med avtagende utvask- 
ning og øk,et opadgåeride storttransport blir nmkroorganlsmenes næ- 
ringsbehov hedre og bedre tilfredsstillet. Blir ophopnmgen ruv salter 
meget sterk, opstår det man kaller sal1t;bitt.eT1jord ener alkahjord, der 
virker skadelig såvel 1på de Iavere som hØi,ere organismer :gj,ennem 
for stor saltkonsentrasjon. En annen årsak til sammenhengen mel- 
lem storttransporten i [ordprofilet og hurnusdexkets beskaffenhet er 
at jordtemperaturen runder våre forhold er lav hvor intens utvask- 
ning foregår. Utvaskndrigen er avhengig av sigevannsmengden, som 
Igjen er bestemt av temperaturforheldene og nedbørsmengden. Ved· 
lav temperatur blir det liten fordnmstning 'fra !jord og planter og desto 
mer sigevann, Med økende nedbørsmengde øker naturligvis også 
jordens gjennemsnlt.tltge vanninnhold og samtidig senkes tempera- 
turen. Vi kan altså slå tast at jordtemperaturen på vare breddegra- 
der under elåers like forhold vil være høiere jo mindre utvaskningen 
er. Og nettop temperaturforholdene er overordentlig viktdge for om- 
setningen av 'jordens organiske rnatertale. Jo lavere temperatur, jo 
langsommere omsetning. Endelig kan nevnes at på steder hvor store 
sigevannsmengder opstår og fremkaller sterk utvasknlng, vil vannet 
ofte fylle alle jordens porer og derved utestenge den for omsetningen 
nødvndige lutt. (Forts.) 
MYRJORD - MULDJORD - SOM GRØNNSAKJORD. 
Av professor otq» Moen. 
AV de utpregede jordarter ,er ingen bedre skikket som grønnsakjord - her tenk-es \da på 1UertaHet av vekster, om iklk-e r•iktig alle - 
enn muldjorden, som-i øung alder» oftest er myr. 
Under spesielle nedbørs- og andre klimataske forhold kan sand- 
jord-en være en nokså sterk konkurrent. Men mul-den tar oftere sei- 
ren hjem enn sanden ·· allikevel, fordi den i nedbørsfattige perioder 
holdeT bedre på tukttgiheten, hvilket for .grønnsakvekster er av så 
avgjørende· betydning, idet de fleste av disse vekster må være s:afti,g~ 
for i det hele å !h:a verdi. 
I alle ilrand dyrkes ,g;rønrusiaker meget på myr. Kjent er ameri- 
kanernes «rrsuok», hvor de store salat-, bleksellert-, gulrot- og ,løk- 
